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ABSTRAK
Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat memberikan tekanan pada lahan terbuka hijau. lahan hijau
seperti taman kota, jalur hijau dan lapangan berperan penting terhadap masyarakat di kota Semarang. Untuk
mengetahui luasan lahan dan ruang terbuka baru suatu kota harus didukung dengan Citra satelit. Citra satelit
atau Sistem informasi Geografis didefinisikan salah salah satu komponen yang berisikan data geografis
dengan metode AHP, Sistem Informasi Geografis dapat memberikan informasi tentang perubahan lahan.
Metode AHP dapat mengelola nilai inputan yang sesuai dengan kriteria yang memiliki bobot tersendiri.
Dengan metode AHP dapat melakukan perkakulasian guna menghitung pembukaan fungsi lahan di kota
Semarang.
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ABSTRACT
The Increased population growth gives the influence to the green open land. The green open land like city
park, green road, and field have the important roles to Semarang people. This research used  the satellite
imagery to know the land area and the new open space in a city. Satellite imagery or geographic information
systems is one of components that contains geographic data using AHP method. Geographic information
systems could give the information about the land changes. AHP method could count  the input values that
are match with the criteria itself. By using AHP method, this research used the calculation to count the open
land use in Semarang city.
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